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XIV CONGRESO 
 LATINOAMERICANO DE DERECHO ROMANO 
 
 
    Se llevó a cabo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires el 
“XIV Congreso Latinoamericano de Derecho Romano”, durante los días 15 a 17 de 
setiembre de 2004, con la asistencia y participación de numerosos e importantes 
romanistas argentino y extranjeros. 
    Fue organizado por la Universidad de Buenos Aires en colaboración con el Comité 
Latinoamericano para la difusión del Derecho Romano, la Secretaría Permanente 
para la Organización de Congresos Latinoamericanos de Derecho Romano, La 
Sezione di Roma “Giorgio La Pira” del Instituto di Teoría e Tecniche 
dell´informaxione Giuridica del CNR Universitá di Roma “La Sapienza” y el Grupo 
di Recerca sulla Diffusione del Diritto Romano. 
    El Comité Académico se integró por los Dres. Atilio A. Alterini, Norberto Rinaldi, 
Nelly D. Louzán de Solimano, Alfredo Di Pietro, Juan Carlos Ghirardi, José Carlos 
Costa y Carlos L. Rosenfeld.  
    Los trabajos fueron expuestos y debatidos en distintas comisiones, a saber: I. El 
Derecho Romano público y el constitucionalismo latinoamericano, II. El Derecho 
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Romano frente al imperialismo, el colonialismo y la globalización, III. Persona y 
Ciudadanía. Situación Jurídica del extranjero, IV. Protección al concebido y los 
problemas modernos provenientes de la fecundación extracorpórea, V. Buena fe, 
usura y protección del deudor y de la parte más débil en los contratos, VI. El 
Derecho de superficie: desarrollo moderno de la institución romana, VII. El abogado 
y el defensor civitatis en el procedimiento extraordinario, VIII. Romanismo de los 
juristas latinoamericanos y la enseñanza del Derecho Romano en las universidades 
de América latina. 
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